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	Resum	executiu	
	
Davant	el	problema	de	la	massificació	turística	que	pateixen	les	Illes	Balears,	el	Govern	
autonòmic,	conformat	per	PSOE,	MÉS	i	amb	el	suport	extern	de	PODEM,	es	va	proposar	
a	 inicis	de	 legislatura	canviar	 	el	model	 turístic	 i	avançar	cap	a	un	més	sostenible.	La	
societat	balear,	 crítica	amb	 l’allau	de	 turistes	que	arriben,	 va	propiciar	que	el	model	
turístic	balear	es	convertís	en	un	tema	molt	present	en	el	debat	polític	durant	aquests	
últims	quatre	anys.	Amb	l’entrada	de	noves	forces	al	Govern,	les	formes	de	fer	política	i	
les	 polítiques	 públiques	 que	 s’han	 anat	 implementant	 al	 llarg	 de	 la	 legislatura	 han	
suposat	canvis	importants,	sobretot	en	temes	mediambientals,	de	mobilitat,	urbanisme,	
habitatge	i	fiscalitat.	Dins	aquest	últim	àmbit,	es	va	posar	en	marxa	l’Impost	del	Turisme	
Sostenible,	una	de	les	mesures	més	importants	que	s’ha	implementat	durant	aquesta	
legislatura.	 Els	 diners	 recaptats	 via	 aquest	 impost,	 també	 conegut	 popularment	 com	
ecotaxa,	 anirien	 destinats	 a	 canviar	 el	model	 turístic	 per	 a	 fer-lo	més	 sostenible.	 Els	
ingressos	han	anat	dirigits	bàsicament	a	 l’execució	de	projectes	enfocats	a	protegir	 i	
preservar	 el	 medi	 ambient,	 desestacionalitzar	 la	 temporada	 turística,	 conservar	 i	
rehabilitar	el	patrimoni	històric	 i	cultural,	 fomentar	 la	recerca	científica	al	voltant	del	
canvi	climàtic	i	el	turisme,	i	potenciar	la	formació	i	l’ocupació	en	temporada	baixa.		
Tot	 i	 que	 aquestes	 polítiques	 hagin	 suposat	 canvis	 importants	 en	 quan	 a	 l’activitat	
turística	de	les	Illes	Balears,	sobretot	en	temes	de	medi	ambient,	desestacionalització	i	
diversificació,	 veus	 crítiques	 com	 els	 grups	 ecologistes,	 han	 posat	 en	 qüestió	 si	 les	
mesures	 que	 s’han	 dut	 a	 terme	 han	 estat	 les	 adequades	 per	 aconseguir	 un	 model	
sostenible,	 tenint	 en	 compte	 que	 el	 preu	 de	 l’habitatge	 s’ha	 incrementat	 molt,	 el	
nombre	de	turistes	no	ha	deixat	de	créixer	i	amb	ells	també	la	saturació	i	el	consum	de	
recursos,	i	per	tant	la	petjada	ecològica	que	l’activitat	turística	provoca	no	s’ha	reduït.		
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	Abstract	
	
The	 Autonomous	 Government	 of	 the	 Balearic	 Islands,	 composed	 of	 PSOE,	MÉS	 and	
supported	by	PODEM,	resolved	to	change	the	regional	tourist	model	and	evolve	towards	
a	more	sustainable	one,	in	order	to	tackle	the	issue	of	tourist	overcrowding.	During	the	
last	four	years	this	has	been	a	recurrent	topic	in	the	parliamentary	agenda,	encouraged	
by	 the	 dissatisfaction	 of	 the	 local	 population	 regarding	 the	 massive	 number	 of	
holidaymakers	arriving	to	the	 islands.	Public	policies	 implemented	during	the	current	
term	 have	 addressed	 a	 number	 of	 topics,	 including	 environmental	 issues,	
transportation,	 urban	 planning,	 housing	 and	 taxation.	 In	 relation	 to	 the	 latter,	 the	
Sustainable	Tourism	Tax	is	one	of	the	main	measures	introduced	by	the	government.	
Money	 collected	with	 this	 tax,	 also	 known	 as	 ecotax,	 has	 funded	 projects	 aimed	 at	
protecting	and	preserving	the	environment,	making	tourism	less	seasonal,	preserving	
and	restoring	historic	and	cultural	heritage,	fostering	scientific	research	around	climate	
change	and	tourism,	and	promoting	the	creation	of	off-season	jobs.	Despite	the	fact	that	
these	policies	have	 changed	 tourist	 activity,	 especially	 in	 the	areas	of	environmental	
protection	 and	 de-seasonalisation,	 some	 critics	 argue	 whether	 the	 implemented	
measures	actually	aim	towards	a	more	sustainable	model,	given	the	fact	that	housing	
prices	are	on	the	rise,	number	of	tourists	has	not	decreased,	and	therefore	the	tourist	
ecological	footprint	has	not	been	reduced.	
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